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166 Pelajarteruja sertai lawatan sehari ke UMP 
KUANrAN- Keterujaan pe-
lajar-pelajar yang dibawa 
mengikuti lawatan singkatke 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP), eli sini menjaeli pe-
mangkin untuk belajar ber-
Sllllgguh-sllllgguh'bagimem-
bolehkan mereka mendapat 
tempat bagi melanjutkan pe-
laj~ di institusi pegajian 
tinggi itu (IPT) 
PelajarSekolahMenengah 
Kebangsaan (SMK) Pekan, 
Sharifah Nor Najmina Syed 
Nujaimi, 15, berkata, selepas 
berkunjllllg ke universiti ter-
sebu4sernangatnyasernakin 
berkobar-kobar untuk me-
nyarnbllllg pelajaran eli situ. 
"Selepas melawat UMP, 
semangat saya semakin ber-
k.obar-k.obar nak belajar ber-
SlUlgguh-SlUlgguh supaya bo-
leh belajar di sana suatu hari 
nanti. . 
"Programini juga banyak 
memberikan maklurnat me-
ngenai peluang melanjutkan 
pengajian eli UMP," katanya. 
Dia berkata demikian ke-
tika diternui pada majlis ma-
kanrnalamsempenaPrograrn 
Sentuhan~selamasehari 
diUMPKampus Gambang eli 
sini, kelrnarin. 
Dia adalah antara 166 
anak yatim yang menyertai 
program lawatan tersebut 
ProgramkeqasarnaUMP 
dan Perbadanan Kemajuan 
Pertanian Negeri Pahang 
(PKPP) itu dirasmikan oleh 
Exco Kesihatan, Sumber 
Manusia dan Tugas-Thgas 
Khas Negeri, Datuk Norol 
Azal.i. Sulairnan. 
Muhammad Syulcur 
Amirullah Abdullah, 15, dari 
Norol Azali (tengah) bersama sebahagian anak yatim yang diraikan pada majlis makan malam sempena Program Sentuhan Kasih UMP, di 
Kampus Gambang, kelmarin. · 
SMK Rompin pula rnelahir-
kan perasan gembira kerana 
berpeluang merasai peng-
alarnan berada di IPT itu. 
"Saya rasa seronok se-
bab bukan senang nak rna-
sukkampus dan tinggal da-
lam kolej kediaman universiti 
UMP ini;' katanya. 
Sementara itu, Naib 
Canselor UMP, DatukProfDr 
Damg Nasir Ibrahim berkata, 
beberapa aktiviti diadakanse-
panjang program berkenaan 
antaranya sesi latihan dalam 
kurnpulan, permainanrninda 
dan lawatan sekitar karnpus. 
Katanya, kepelbagaian 
pengisian aktiviti dilakukan 
bertujuan memberi galakan 
dan motivasi kepada peserta 
Wltuklebih bersernangat da-
lam rneniti cabaran kehidup-
an sebagai anakyatirn. 
"Ia juga dapatmenyuntik 
kesedaran dalarn diri rnereka 
bahawa walaupun tanpa ibu 
atau bapa di sisi, masih ramai 
individu dan banyak pihak 
yang mengasihi serta meng-
ambil beratperihal anak-anak 
yatirn ini;' katanya. 
